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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general Evaluar el Control 
Interno en el Proceso de Compras de Quinua, con la finalidad de mejorar los 
controles existentes para lograr eficiencia, efectividad, economía y calidad en la 
compra de Quinua de la empresa XPODEKA SAC, asi  como el  reforzamiento  
del sistema de control interno, a través de manuales de compras, procedimientos 
y precauciones que mediante la formulación y análisis y procedimientos, 
identifique las debilidades y dificultades del control interno, y se presenten 
oportunamente los controles a cada riesgo para la toma de decisiones, con el fin 
de ayudar al departamento de compras a realizar una compra oportuna, buen 
precio y calidad. 
 
Llevar un control sobre ingresos y salidas del producto, mejorando la información 
financiera de la empresa y con esto el impacto social sería muy evidente, los 
beneficiarios serían los socios, empleados, terceros. 
La revisión de control interno  es imprescindible en cualquier auditoría, esto 
implica la necesidad de establecer controles sobre las personas que en ellas 
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El presente trabajo investigativo, se ha realizado con la finalidad de mejorar el 
Sistema de Control Interno como parte primordial para el desarrollo de las 
actividades de compra de quinua de la empresa exportadora de granos agrícolas 
XPODEKA SAC, con la finalidad de mejorar los controles existentes para lograr 
eficiencia, efectividad, economía y calidad en la compra de Quinua de la 
organización. 
 
En este orden de ideas estamos dando el fundamento para dar cumplimiento al 
objetivo general de la presente investigación; en esta se plantea, como reforzar el 
sistema de control interno, a través de manuales de compras, procedimientos y 
precauciones que mediante la formulación y análisis y procedimientos, identifique 
las debilidades del control interno, y se presenten oportunamente los controles a 
cada riesgo para la toma de decisiones, con el fin de ayudar al departamento de 
compras a realizar una compra oportuna, buen precio y calidad. 
 
Con el manejo de un buen Control Interno, se permitirá al departamento llevar un 
control sobre ingresos y salidas del producto, mejorando la información financiera 
de la empresa y con esto el impacto social sería muy evidente, los beneficiarios 
serían los socios, empleados, terceros. 
 
La revisión de control interno  es imprescindible en cualquier auditoría, esto 
implica la necesidad de establecer controles sobre las personas que en ellas 















La Quinua es originaria de los Andes, es un recurso alimentario de alto 
valor nutritivo, y cada vez es reconocida y requerida a nivel internacional. 
 
En el año 2013 fue declarado por el gobierno peruano como el “Año 
Internacional de la Quinua”. En el Perú por sus microclimas diversos, se 
cultiva desde el nivel del mar hasta los 3900 metros de altitud, estando la 
mayor área ubicada ente los 2500 y los 3900 msnm, en un clima templado 
a frío con heladas frecuentes y con dependencia de las precipitaciones 
pluviales (FAO, citado por IICA 2015).  
 
El periodo vegetativo de la 
quinua es entre los 150 a 240 
días. Tolera diferentes niveles de 
pH. La diversidad de la quinua 
se clasifica en cinco categorías: 
Quinua de Valle, de maduración 
tardía y de porte alto; Quinua de 
Altiplano, resistente a las 
heladas y relativamente a las sequías. También está la Quinua Real 
Altiplano Sur Región Intercalar Bolivia, resistente en los suelos salinos. 
Otra categoría es Quinua del Nivel De Mar, caracterizada por ser pequeña, 
sin ramas y con granos amargos. Por último, se encuentran las Quinuas 
Subtropicales, que poseen pequeños granos blancos o amarillos (Sierra 








La exportación Quinua peruana se ha ido incrementando de forma tan 











Para el presente trabajo de investigación, se ha revisado literatura 




Espinoza M. (2012), “la auditoría para el apropiado control interno en una 
institución educativa de nivel superior”, en el grado académico de 
licenciado, universidad privada de Tacna, Tacna – Perú. 
 
Se ha establecido que el control interno puede colaborar en una institución 
educativa de nivel superior es a través de la verificación permanente sobre 
la eficacia y eficiencia de las decisiones ejecutivas, y en el acatamiento de 
las metas y objetivos corporativos, para administrar los riesgos. 
 
Ante todo, esto estoy de acuerdo que el control interno es muy importante 
en cualquier compañía, por que ayuda a cumplir los objetivos y metas de 
una empresa. 
 
Zarpan J. (2013)” Evaluación del sistema de control interno Del área de 
abastecimiento para detectar riesgos operativos en la municipalidad 
Distrital de Pomalca”, grado para optar el título de contador público, 




En la evaluación del sistema de control interno del área de abastecimiento 
en la municipalidad distrital de Pomalca, se identificaron cinco riesgos 
potenciales originados como consecuencia de las deficiencias detectadas 
en el área. En mi opinión hubo deficiente desempeño del recurso humano 
como consecuencia de encontrarse no capacitado para desempeño de sus 
funciones, a causa de que la entidad no capacita a sus colaboradores 
donde parte del personal de la municipalidad no tiene conocimiento 
(Manual de procesos y funciones de la entidad y de la normativa vigente 
Ley de contrataciones y adquisiciones del estado, Normas técnicas de 
control interno del sector público, Guía de implementación de control 
interno del sector Publico) 
 
Antecedentes Internacionales 
Del Cid O. (2008) “auditoría interna al departamento de recursos humanos 
de un grupo financiero”, grado académico contador público “universidad de 
San Carlos de Guatemala facultad de ciencias económicas” Guatemala. 
 
Murillo A. (2013), “auditoria interna para el control contable y administrativo 
de las cuentas por cobrar en empresas concesionarias del municipio 
Maracaibo”, grado para optar por el título de contador público.” Universidad 
Rafael Urdaneta facultad de ciencias políticas, administrativas y sociales 














1.2. FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.2.1 Finalidad 
XPODEKA SAC es una empresa exportadora de granos andinos, 
nació en el año 2006 con la finalidad de difundir los productos 
agrícolas a diferentes continentes, teniendo como misión procesar, 
desarrollar y comercializar granos andinos de primera calidad junto a 
un excelente servicio. Actualmente la empresa no aplica métodos, 
procedimientos y políticas relacionadas con el control interno de las 
compras de quinua de la empresa XPODEKA SAC de la Provincia 
constitucional del Callao en el 2016 
Actualmente en la empresa exportadora XPODEKA SAC no se está 
cumpliendo los parámetros adecuados para un control interno en las 
compras de quinua, las cuales a generado insatisfacción en los 
compradores. 
Dichas compras se realizan agricultores de comunidades andinas, lo 
cual ellos no realizan un adecuado proceso de cultivo, esto hace que 
muchas veces el producto llegue mezclado con diferentes tipos de 
semilla o no son orgánicos y llegan con pesticidas. 
 
1.2.2 Objetivos Generales 
Evaluar el Control Interno en el Proceso de Compras de Quinua, con 
la finalidad de mejorar los controles existentes para lograr eficiencia, 
efectividad, economía y calidad en la compra de Quinua de la 
empresa XPODEKA SAC.  
1.2.3 Objetivos Específicos 
1.2.3.1 Identificar los riesgos del Proceso de Compras de Quinua 
de la empresa XPODEKA SAC en base al modelo de 
Control Interno COSO 2013, con la finalidad de 









Formulacion de los objetivos
Cronograma y Limitaciones
Aprobacion del ateproyecto
DESARROLLO DEL PROYECTO TERMINAL
Consolidacion de fundamento teorico
Aplicación de los instrumentos de investigacion










Reflexion / Lecciones aprendidas
Presupuesto
Recursos requeridos para la ejecucion
COMUNICACIÓN DEL PROYECTO TERMINAL
Presentacion y difusion de los resultados
TIEMPO ESTIMADO
FASES Y ACTIVIDADES
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1.2.3.2 Proponer planes de acción para lograr eficiencia, 
efectividad, economía y calidad en la compra de Quinua 
de la empresa XPODEKA SAC 
1.2.3.3 Dar a conocer la importancia de la capacitación al 
personal encargado de compras de la empresa 
XPODEKA SAC, para un mejor desempeño en la gestión 
de compras de quinua. 
1.2.3.4 Proponer mejoras para un adecuado control interno en el 
Proceso de Compras de Quinua en la empresa 
XPODEKA SAC. 
 










Debido a las limitaciones de tiempo por trabajo laborales, solo fue posible 
viajar por un corto periodo de días, para recabar la información necesaria 
para el desarrollo del Trabajo de Investigación. Sin embargo, se ha tenido 
el apoyo del jefe de compras, quien nos brindó detalles específicos de 





DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 
2.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA, ORGANIZACIÓN Y MARCO LEGAL 
2.1.1 Actividad Económica. 
XPODEKA SAC es una empresa que se constituyó en el año 2006 
con la finalidad de difundir los productos agrícolas a diferentes 
continentes como en América, Europa, Asia y Oceanía. La 
comercialización del producto andino nace como consecuencia de 
un hecho muy relevante que se derivó de la Socia Fanny Carrasco 
en el año 2001 al 2005, quien sembró frijol castilla en una buena 
parte del norte del país, siendo complicado llegar hasta el exportador 
directamente, dándose cuenta que eran muy pocos los exportadores 
que manejaban cadenas productivas, por lo que nace la idea de 
conectar el campo con el importador respetando la calidad y 
especificaciones del cliente. 
 
En el transcurrir del tiempo XPODEKA SAC ha logrado implementar 
plantas de acopio, recolección y procesamiento de granos en el 
norte, sur y centro del país captando todas las variedades de 
producción agrícola, con ello ha logrado ampliar la  lista de 




Estar comprometida a ser una de las empresas líderes en el sector 
alimenticio a nivel nacional, proyectándose al mercado internacional, 
mediante la innovación de productos acorde con las nuevas 






Ser reconocidos globalmente a mediano plazo como una empresa 
agrícola de alta calificación y rendimiento para la eficaz producción y 
comercialización de nuestros productos mejorando nuestra 
productividad y rentabilidad. 
 
Misión 
Producir, procesar, desarrollar y comercializar granos andinos de 
primera calidad junto a un excelente servicio. 
 
En Xpodeka trabajamos bajo un esquema de: 
1. Dar valor agregado para nuestros productos de la más alta 
calidad. 
2. Ofrecer bienestar y desarrollo creciente y sostenido para 
nuestros socios, colaboradores y la comunidad a la que 
pertenecemos. 
3. Ser una organización con una gestión eficiente y productiva. 

































América Europa Asia Oceanía 
Estados Unidos Italia Korea Australia 
Canadá España Japón  
México Francia Singapur  
Venezuela Portugal India  
Colombia Inglaterra Israel  
Brasil Alemania Jordania  
Ecuador Polonia Kuwait  
Chile Holanda Libano  
Panamá Turquia Sri Lanka  
























2.1.3 Marco Legal Aplicable 
2.1.3.1 Importancia del Control Interno. 
El sistema de control interno es el conjunto de todos los 
elementos en donde lo principal son las personas, los 
sistemas de información, la supervisión y los procedimientos.  
 
El sistema de control interno es de vital importancia, ya que 
promueve la eficiencia, asegura la efectividad, previene que 
el incumplimiento de normas regulatoria, así como de los 
principios contables en general. Es de gran importancia que 
la Alta Dirección de las Organizaciones, tiene la 
responsabilidad de crear un adecuado ambiente de control, 
implementar, aprobar y difundir un conjunto de 
procedimientos adecuados a los procesos de la 
organización, lograr que las comunicaciones internas y 
externas sean oportunas, identificar los riesgos que puedan 
afectar los objetivos estratégicos de la organización e 
implementar con su equipo de trabajo comprometidos un 
plan de acción para mitigarlos. 
 
A continuación, se describe algunos conceptos obtenidos de 
autores especialistas en la materia de control interno: 
 
Los controles internos son políticas de dirección, 
procedimientos que determinan los análisis realizados a una 
entidad y se mide mediante programas y es importante para 
encontrar posibles riesgos dentro de la empresa o entidad 
estudiada, el programa de control interno queda establecido 
mediante los conceptos de costo para obtener un beneficio 
que permite a la entidad a tomar mejores decisiones sobre el 




Kohler (1995, p. 61) define al control interno como “uno de 
los medios para supervisar, dirigir las operaciones de la 
empresa, tiene una metodología general con la que se lleva 
a cabo una buena administración dentro de la organización”. 
 
2.1.3.2 Modelo Marco Integrado de Control Interno - Coso 2013 
En Mayo de 2013 el Committe of Sponsoring Organization of 
the Treadway Comission ( COSO), publicó la actualización 
del Marco Integrado de Control Interno, el cual ha tenido una 
gran aceptación y es utilizado en todo el mundo. 
A continuación se resumen los objetivos de dicho Marco 
Integrado, que permite una mayor cobertura de los riesgos a 
los cuales las organizaciones se enfrentan actualmente: 
 Aclarar los requerimientos del control interno,  
 Actualiza el contexto de la aplicación del control 
interno a muchos cambios en las organizaciones 
 Amplía su aplicación en los objetivos operativo, asi 
como en la emisión de informes.  
Componentes del Marco Integrado de Control Interno – 
COSO 2013: 
El COSO 2013 consta de cinco componentes funcionales y 
(17) diecisiete principios, los cuales representan los 
conceptos fundamentales asociados a cada componente. 
Los componentes del Sistema de Control Interno son cinco, 
los cuatro primeros componentes están relacionados al 
diseño y operación del control interno; el quinto componente 
a las actividades de Supervisión y/o Monitoreo, los cuales 
22 
 
están diseñados para asegurar que el control interno 
















Principios de un control interno efectivo según el Marco 
Integrado de Control Interno – COSO 2013. 
Este modelo Marco establece diecisiete principios que 
representan los conceptos importantes asociados a cada 
componente, la totalidad de los principios son aplicables a 
los objetivos: Operativos, de Información y de Cumplimiento. 









Ambiente de Control 
1. Demuestra compromiso con la integridad y los valores 
éticos 
2. Ejerce responsabilidad de supervisión 
3. Establece estructura, autoridad y responsabilidad 
4. Demuestra compromiso para la competencia 
5. Fortalece la medición de resultados 
 
Evaluación del Riesgo 
6. Especifica objetivos del Riesgo 
6. Especifica objetivos adecuados 
7. Identifica y analiza los riesgos 
8. Evalúa el riesgo de fraude 
9. Identifica y analiza cambios significativos 
 
Actividades de Control 
10. Selecciona y desarrolla actividades de control 
11. Selecciona y desarrolla controles generales de 
tecnología 
12. Implementa a través de políticas y procedimientos 
 
Información y Comunicación 
13. Utiliza información relevante 
14. Comunica internamente 
15. Comunica externamente 
 
Actividades de Monitoreo  
16. Lleva a cabo evaluaciones permanentes y / o separadas 




2.2 Identificación de Fortaleza y Debilidades del Sistema de Control 
Interno 
2.2.1 Análisis e Identificación de los Procesos, Sub Procesos. 
Se ha efectuado el análisis e identificación de los Procesos, y Sub 
Procesos del Proceso de Compras, por lo cual a continuación se 
muestra el Mapa de Procesos en el cual se puede apreciar la 
secuencia del proceso de compras de la empresa Xpodeca S.A.C.: 
 

































2.2.2 Análisis del FODA. 
Producto de la entrevista que he realizado al Gerente de la empresa 
XPODEKA SAC, y al Jefe del Departamento Comercial, y al 
responsable de compras, hemos tabulado el FODA de la empresa 









Producto Andinos orgánicos con 
alto valor nutritivo muy requerido en 
el mercado internacional 
Falta de una Planificación de oportuna 
para la adquisición de la producción de 
quinua a los agricultores 
Planta propia de procesamiento de 
quinua organica 
Costos elevados en los controles de 
calidad de la quinua orgánica 
Adquisición de maquinaria de última 
generación . 
Falta de implementación de un sistema 
de control de inventarios de productos 
organicos  
Acceso a financiamiento. 
Baja capacidad de poder atender altos 
volumenes de quinua organica 
requerido por clientes potenciales.  
Mano de obra calificada y con 
experiencia en la industria 
La plana gerencial no está 
comprometida a trabajar con procesos 
estandarizados. 
Compromiso de los colaboradores 
con los objetivos de la organización 
Certificación HAAC 
  
Planificación lenta para las campañas 
publicitarias  en los nuevos productos.  










Incremento de la tendencia del 
consumo de los productos andinos 
a nivel nacional e internacional 
Incremento en el uso de productos 
pestizidas en el cultivo de productos 
andinos como la Quinua, Quiwicha y 
otros. 
Incremento de agricultores en el 
cultivo de quinua orgánica 
Alta posibilidad que los agricultores de 
quinua  impongan  precios que afecten  
la atención de la materia prima. 
Beneficios tributarios en la 
comercialización de Quinua 
Mayor influencia del cliente en los 
precios.  
Mayores proyectos de inversión 
para la reconstrucción de las zonas 
afectadas por cambios climaticos . 
Incremento de la competencia como 
empresas extranjeras con 
Certificaciones de Calidad de Productos 
Orgánicos. 
Mayor importancia del Estado en el 
apoyo a los agricultores y 
comercializadores de productos 
andinos como la Quinua, Quiwicha 
y otros. 





 IDENTIFICACION DE DEFICIENCIAS 
 
3.1 Identificación de Riesgos 
3.1.1 Identificación de Puntos Críticos de Riesgo Operativo del 
Proceso 
El proceso de compras de Quinua tiene algo de complejidad, debido 
que la materia prima es obtenida directamente en el campo, es decir 
en pleno proceso de cultivo a los diferentes agricultores de las zonas 
de Puno, Apurimac y de la Sierra de Trujillo, ubicados a unos 4000 
msnm. 
Los proveedores a los cuales la empresa exportadora Xpodeca 
S.A.C adquiere la Quinua, son los siguientes que detallamos a 
continuación: 
Proveedores de Quinua  
(Agricultores) Dirección 
Demetrio Mamani Ramos  Jr. Andino N°520  Ilave - Collao – Puno 
Luzmila Mamani Ramos 
Jr Atahualpa N° 1685 Barrio Jose C. - 
Mariategui  Dist Ilave- Prov Collao - Puno  
Leoncio Manosalva Diaz 
Av. Los Lentejos N°111 Cafetal 3 Guadalupe - 
Guadalupe - Pacasmayo - La Libertad 
Mamani Arocutipa Orestes Jr. Lago 182 - Ilave - Collao – Puno 
Bertha Luz Cardenas Quispe  
Asoc. Andres Avelino Caceres Mz.A Lote 10 -  
Huamanga - Ayacucho – Ayacucho 
Mak Robert Ayala Valdivia (Bertha) Jr. Pockra N°380 Huamanga – Ayacucho 
Lizeth Yajaida Valdivia Daza Mz.A Lote 6 Urb. El Rosario Cayma - Arequipa 
Bladimir Gustavo Casillas Talavera Mz.A Lote 6 Urb. El Rosario Cayma - Arequipa 
Teodora Marciana Lopez De Llasacce  
Jr. Astuhuaraca N°120 San Jeronimo – 
Andahuaylas 
Wilson Samuel Zavaleta Bacilio Prolong. Zona3 48 Trujillo 
Rony Victor Carrion Ccoicca Jr. Alfonso Ugarte N°271 Andahuaylas 
Abel Sarayasi Gomez Jr. Alfonso Ugarte 271 Andahuaylas 
Gutierrez Rivas Elizabeth Monica Jr. Picaflor 174 Poscota – Andahuaylas 
Willy Francisco Arevalo Escobedo Jr. Picaflor N°156 Andahuaylas 
Comercializadora & Inversiones  Jr. Alfonso Ugarte Nro. 214 (Tras La Comisaria  
Meshija S.A.C. C2p Cncreto)Apurimac - Andahuaylas  
Javier Altamirano Quintana 






De la investigación que se ha realizado al Proceso de Compras de 
Quinua de la empresa exportadora Xpodeca S.A.C., se ha 
determinado algunos Puntos críticos de Riesgo Operativo, los cuales 
detallamos a continuación: 
1. El cultivo de quinua por parte de los agricultores (proveedores) 
en su mayoría no están libres de pesticidas. 
2. Falta de una adecuada programación de compra de la materia 
prima de quinua,  que ha conllevado que los agricultores hayan 
destinado su producción de quinua a los competidores 
3. Los Agricultores de Quinua no cuenta con certificaciones de 
calidad del productos y de las plantas de proceso. 
4. El Exportador asume directamente los costos de calidad. 
5. Los agricultores establecen las condiciones comerciales 
6. Falta de mecanismos para lograr la fidelización de los 
proveedores 
7. La quinua adquirida a los agricultores es observada en los 
controles de calidad 
8. No poder dar atención a los clientes a altos volúmenes de 
requerimiento de quinua. 
9. Informalidad de proveedores (agricultores) de Quinua, que 
generan contingencias a la empresa exportadora 
10. No poder llegar a un acuerdo comercial con los agricultores 
debido a una inadecuada comunicación. 
11. No poder cumplir con las exigencias internacionales requeridas 
para la exportación Quinua Orgánica. 







3.1.1.1 Procedimiento y Recolección de Datos 
El estudio a desarrollar será de tipo cualitativo debido a 
que  el objetivo de la investigación es Mejorar el Control 
Interno existente en el Proceso de Compras de Quinua, 
con la finalidad de mejorar los controles existentes para 
lograr eficiencia, efectividad, economía y calidad en la 
compra de Quinua de la empresa XPODEKA SAC.  
En otra parte, la presente investigación fue de modalidad 
de campo, “Retrolectiva” (Es cuando la información es de 
fuente secundaria y se recurre a fuentes de información 
existentes) por ello los datos se recopilaran directamente 
desde el lugar de los hechos, en este caso del 
departamento de “Control Interno” de la empresa 
XPODEKA SAC, es decir la población objeto de estudio de 
la investigación a realizar. 
3.1.1.2 Diseño y Aplicación de Entrevistas y Cuestionarios 
para las Actividades y Subprocesos. 
Mediante la aplicación de Entrevistas y Cuestionarios 
permite obtener mayor conocimiento sobre el Proceso de 
Compras de Quinua, así como los riesgos asociados. 
 
El cuestionario de control interno que he desarrollado, se 













El presente cuestionario es una herramienta que permite conocer los controles 
establecidos por la empresa Xpodeca S.A.C. en el proceso de compras de quinua. 
La información proporcionada será considerada de carácter estrictamente confidencial 
de la verdad de los datos depende el éxito de nuestro estudio. 
Solamente le quitaremos unos minutos de su tiempo. 
Muchas gracias por su valiosa colaboración. 
 
Tenga la gentileza de ver cuidadosamente las preguntas y contestarlas en el 
espacio correspondiente. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Empresa:   Fecha   
Proceso   Revisado Por:  
Entrevistado  Cargo  Revisado por: 
Preguntas SI NO N/A 
Documentar / 
Comentarios 
¿Las funciones están definidas dentro de la 
Gerencia Comercial? 
        
¿Existen manuales de funciones y procedimientos 
dentro de la Gerencia Comercial? 
        
¿El Área de Compras de Campo cuenta con los 
recursos necesarios para el desarrollo de sus 
funciones? 
    
¿Hay procedimientos específicos para la gestión 
de compras de productos en campo, como la 
determinación del precio? 
        
¿Se capacita constantemente al personal sobre 
diferentes técnicas de Compras? 
        
Se realiza una adecuada selección de 
proveedores de Quinua 
        
¿Tienen una programación elaborada para la 
adquisición de Quinua a los agricultores? 
        
¿Existe algún control sobre el requerimiento de 
materia prima por parte del área de producción? 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Empresa:   Fecha   
Proceso   Revisado Por:  
Entrevistado  Cargo  Revisado por: 
¿Existe algún control sobre el requerimiento de 
materia prima por parte del área de Control de 
Calidad? 
        
¿Tienen identificado los riesgos dentro del 
proceso de compras de quinua? 
        
¿Tiene establecido algún plan de acción para 
gestionar los  Riesgos identificados dentro del 
Proceso de Compra de Quinua? 
    
¿Se realizan reuniones para conocer las 
sugerencias de los empleados respecto a los 
procesos del área? Señalar cada que tiempo lo 
efectúan 
        
¿Realiza monitoreo a la gestión de Compra de 
Quinua?, como lo realiza? 
    
¿Funcionan los canales de comunicación que 
permitan lograr los objetivos de la Organización?, 
indicarnos cuales son. 





3.1 Identificación de Riesgos 
3.1.1 Identificación de Puntos Críticos de Riesgo Operativo del 
Proceso: 
A continuación detallamos los puntos críticos identificados en el 
desarrollo de la presente investigación en el Proceso de Compra de 
Quinua: 










El cultivo de quinua por parte de los agricultores 
(proveedores) en su mayoría no están libres de pesticidas. 
 Riesgo 
Operacional 
Falta de una adecuada programación de compra de la 
materia prima de quinua,  que ha conllevado que los 




Los Agricultores de Quinua no cuenta con certificaciones de 
calidad del productos y de las plantas de proceso. 
Riesgo 
Operacional 
El Exportador asume directamente los costos de calidad. 
Riesgo de 
Negocio 
Los agricultores establecen las condiciones comerciales 
Riesgo 
Operacional 




La quinua adquirida a los agricultores es observada en los 
controles de calidad 
Riesgo de 
Negocio 
No poder dar atención a los clientes a altos volúmenes de 
requerimiento de quinua. 
Riesgo 
Operacional 
Informalidad de proveedores (agricultores) de Quinua, que 
generan contingencias a la empresa exportadora 
Riesgo 
Operacional 
No poder llegar a un acuerdo comercial con los agricultores 
debido a una inadecuada comunicación. 
Riesgo de 
Negocio 
No poder cumplir con las exigencias internacionales 
requeridas para la exportación Quinua Orgánica. 
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Descripción del Riesgo 
Riesgo 
Financiero 
Capacidad de financiamiento para comprar a los diferentes 
agricultores 
 
 3.2  Reporte de Deficiencias y Matriz de Riesgos del Proceso de Compras 
de Quinua de Xpodeca S.A.C. 
Como resultado de la investigación que hemos realizado al Proceso de 





Tipo de Riesgo Descripción del Riesgo Causa del Riesgo 
Nivel del Riesgo 
Probabil








El cultivo de quinua por 
parte de los agricultores 
(proveedores) en su 
mayoría no están libres de 
pesticidas. 
Falta de información y 
capacitación a los 
agricultores respecto 
al cultivo de Quinua 
5 5 25 Alto 
 Riesgo 
Operacional 
Falta de una adecuada 
programación de compra 
de la materia prima de 
quinua,  que ha 
conllevado que los 
agricultores hayan 
destinado su producción 
de quinua a los 
competidores 
No existe Planificación 
en la Gestión de 
Compras 
4 5 20 Alto 
 Riesgo 
Operacional 
Los Agricultores de 
Quinua no cuenta con 
certificaciones de calidad 
del productos y de las 
plantas de proceso. 
Desconocimiento de 
los  Agricultores 
respecto a los 
requerimientos de 
calidad de los 
productos orgánicos. 
5 5 25 Muy Alto 
Riesgo 
Operacional 
El Exportador asume 
directamente los costos 
de calidad. 
Mejorar su centro de 
costos 






No existe un Plan de 
negociación con los 
agricultores 
4 4 16 Alto 
Riesgo 
Operacional 
Falta de mecanismos para 
lograr la fidelización de los 
proveedores 
Las comunicaciones 
con los agricultores 
son muy débiles 
4 4 16 Alto 
Riesgo 
Operacional 
La quinua adquirida a los 
agricultores es observada 




5 4 20 Muy Alto 
Riesgo de 
Negocio 
No poder dar atención a 
los clientes a altos 
volúmenes de 
requerimiento de quinua. 
Mejorar las estrategias 
comerciales 







Tipo de Riesgo Descripción del Riesgo Causa del Riesgo 
Nivel del Riesgo 
Probabil





de Quinua, que generan 
contingencias a la 
empresa exportadora 
Falta de orientación 
tributaria 
5 4 20 Alto 
Riesgo 
Operacional 
No poder llegar a un 
acuerdo comercial con los 
agricultores debido a una 
inadecuada 
comunicación. 
Debilidad en la 
Gestión de compras 
3 5 15 Moderado 
Riesgo de 
Negocio 
No poder cumplir con las 
exigencias internacionales 
requeridas para la 
exportación Quinua 
Orgánica. 
No cuenta con una 
área de Calidad 









4 5 20 Alto 
 
 





























MUY GRAVE (5) 5 10 15 20 25 
GRAVE (4) 4 8 12 16 20 
MODERADO (3) 3 6 9 12 15 
BAJO (2) 2 4 6 8 10 






PROPUESTA DE MEJORA 
 
 4.1  Establecimiento de las mejoras a alcanzar (objetivos) 
Para el establecimiento de mejoras sobre la base de los Riesgos 
Identificados en el Proceso de Compra de Quinua de la empresa 
exportadora Xpodeka S.A.C., consideramos que es importante darle 
prioridad a la Gestión de Compras, siendo la Quinua es la materia prima 
para la exportación de este producto andino con los requerimientos que se 
exige por los clientes a nivel mundial. 
 
Al efectuar la tabulación de los Riesgos identificados, consideramos que la 
planificación adecuada para gestionar dichos riesgos es importante, por lo 
cual se requiere tomar las acciones y elaborar un Plan de Acción, por lo 
cual proponemos a la Dirección quienes son los responsables de la 
implementación de mejoras en sus sistema de control interno, no solo 
como procesos, sino a nivel de toda la organización, con la finalidad de 
cumplir sus objetivos organizacionales. 
 
Se ha resaltado en color rojo las columnas el Plan de Acción que 











Nivel del Riesgo 
Respuesta 
al Riesgo 
























El cultivo de 




en su mayoría 











5 4 20 Alto Evitar 
/Transferir 













Nivel del Riesgo 
Respuesta 
al Riesgo 



















Falta de una 
adecuada 
programación 
de compra de la 
materia prima 

















de Quinua no 
cuenta con 
certificaciones 
de calidad del 
productos y de 
las plantas de 
proceso. 
Desconocim










5 5 25 Muy 
Alto 











5 3 15 Mode
rado 






























adquirida a los 
agricultores es 
observada en 





5 4 20 Muy 
Alto 
Evitar       
Riesgo de 
Negocio 
No poder dar 
atención a los 




3 5 15 Mode
rado 













Nivel del Riesgo 
Respuesta 
al Riesgo 

































5 4 20 Alto Transferir       
Riesgo 
Operacional 
No poder llegar 
a un acuerdo 
comercial con 
los agricultores 






3 5 15 Mode
rado 















4 5 20 Muy 
alto 















Asimismo, se ha elaborado un formato de Control de Calidad que 
contribuirá al análisis y evaluación de la Quinua, que permita obtener 
un producto de alta calidad: 
En el desarrollo del trabajo se ha centrado en lo importante 
que  obtener el producto andino como la Quinua a un  
peso, precio,  variedad, y que cumpla con la “calidad” 
requerida; sin embargo es importante mencionar que hay 
riesgos que la empresa va tener que transferir como es la 
formalidad, los controles sanitarios, de calidad, libres de 
pesticidas, para ello tiene que buscar los mecanismos 




Productos que comercializa XPODEKA: 
En síntesis, para lograr obtener un producto que cumpla con los requerimientos 
del mercado internacional, 
genere rentabilidad a las 
empresas, y a los 
agricultores, y lograr con 
ello hacer más conocido 
internacionalmente nuestro 
producto, es importante que 
se busquen mecanismos 





















4.2  Ciclo de Mejoramiento: 
El ciclo de mejoramiento es un proceso, mediante el cual la Alta Dirección 
tiene la responsabilidad de implementar, mejorar, corregir los controles 
internos de la organización, para ello es importante que genere ese 
compromiso con todos los gerentes y colaboradores. 
Para el caso investigación hemos considerado tres aspectos 
fundamentales: Compromiso, Planificación y Comunicación y Cumplimiento 
de Objetivos. 
  
Pero es importante mencionar que el Aspecto social es fundamental, 
considerando que los productos que se exportan son obtenidos de los 
agricultores, quienes no tiene el apoyo como capacitación, maquinaria, 
recursos, que permitan que mejoren sus técnicas de cultivo, y se pueda 
obtener un producto de alta calidad, y generaría un mejor beneficio para 





Para cumplir con los 






de la Alta 









 Mediante una buena gestión de compras habrá una mejor rentabilidad de la 
empresa XPODEKA SAC., para lograr dicho objetivo se tiene que implantar 
un mejor sistema de control interno para mejorar  los controles existentes, 
que conlleve a lograr eficiencia, efectividad, economía y calidad en la 
compra de Quinua de la empresa XPODEKA SAC.  
 Con los riesgos identificados del Proceso de Compras de Quinua de la 
empresa XPODEKA SAC en base al modelo de Control Interno COSO 
2013, se tendrá mejores controles y se logrará mitigar los riesgos a un nivel 
aceptable. 
 Contar con personal calificado para lograr los objetivos, por ello Xpodeca 
S.A.C. tiene que brindar  importancia a la capacitación del personal con 
técnicas en la gestión de compras. 
 Generar mayor apoyo social a los agricultores, buscando convenios con 






A la Alta Dirección para que en coordinación con las Gerencias y Jefaturas 
puedan mejorar los controles internos para una mejora eficiencia a nivel de 
toda la organización: 
 
 Que la Alta Dirección a través de la identificación de los riesgos 
implemente un sistema de control interno con la finalidad de mejorar el 
Proceso de Compras de Quinua,  para lograr eficiencia, efectividad, 
economía y calidad en la compra de Quinua de la empresa XPODEKA 
SAC.  
 Con los riesgos identificados, y la propuesta de mejora, se efectué una 
planificación y programación de la gestión de riesgos en base a sus 
prioridades. 
 Que la Gerencia General en coordinación con la Gerencia Comercial 
implemente un adecuado sistema de control de inventarios, para una 
adecuada toma de decisiones y mayor control al momento de adquirir la 
quinua. 
 Mejorar el proceso de control interno para así mejorar la calidad de 
nuestros productos y poder venderlos a un precio que sea el más justo 
acorde del mercado. 
 Elaborar un plan de capacitación para los colaboradores de la empresa 
Xpodeca S.A.C., que permita un mejor desempeño del personal y 
contribuya a mejorar la calidad en nuestros productos y servicios. 
 Implementar un Área de Calidad que permita brindar un soporte para el 
cumplimiento de los estándares de calidad requeridos en los mercados 
internacionales. 
 Buscar fuentes de financiamiento mediante diversos productos financieros 
que permitan a la Xpodeca S.A.C, poder tener liquidez inmediata para la 
atención de los requerimientos de los clientes. 
 Mejorar los canales de comunicación con los agricultores, para lograr 
pactar precios, y generar relaciones comerciales que genere un beneficio 
para ambas partes. 
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 Lograr acuerdos comerciales con los agricultores para adquirir sus 
productos en épocas altas y bajas,  generando seguridad al agricultor que 
su producto siempre será comprado en cualquier época del año. 
 Buscar convenios con diversos organismos reguladores, fiscalizadores 
como la Administración tributaria, SENASA, Ministerio de Producción, para 
poder darles capacitación a los agricultores respecto a los controles de 
calidad, formalidad y otros beneficios que puedan contribuir a un mejor 





Anexo 1: Reflexión / Lecciones aprendidas 
 
Reflexión. 
 El entorno en el que se desenvuelven hoy en día las empresas en 
Perú es tan complejo y dinámico que conlleva a que generen un alto 
nivel de adaptación si quieren seguir siendo competitivas.  
 Por lo anterior se detecta la necesidad de una mejora en los 
controles, específicamente en el proceso de compras y pago a 
proveedores que permita minimizar el riesgo de fraude y pérdidas 
considerables de dinero.  
 El principal problema que presentan las empresas es la ausencia de 
control Interno, lo que permite que el escenario sea propicio para 
actos fraudulentos. Este obstáculo es el más recurrente, e inclusive 
implica y representa las causas de otros problemas.  
 Seguido de este se encuentra la inconformidad de los empleados y 
sus problemas fuera de lo laboral, todo esto se encuentra 
interrelacionado y genera un desgaste en los procesos.  
 En lo personal en la actualidad en la empresa donde laboro 
recomiendo que se debería tener un mejor control interno en cada 
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proceso de las compras de quinua en especial al momento que 
levantan el producto en campo y durante el trayecto de la comunidad 
hacia la planta de producción. 
 Con esta investigación realizada, hemos llegado a reflexionar que el 
departamento de compras, es una de las principales áreas de una 
compañía ya que, a través de esta área, se centra el 80% de lo que 
una compañía pueda, reducir costos y tener una mayor rentabilidad 
para beneficio de todos. 
 Es muy importante realizar una buena compra a un buen precio, 
calidad y variedad, y así poder entregar al cliente un buen producto y 
que todos estén satisfechos. 
 
Lecciones aprendidas. 
 Para desarrollar un proyecto de investigación como el nuestro y de 
cualquier otro tema, se necesita tiempo, paciencia e investigar, leer, 
buscar las herramientas necesarias para poder llegar a cavidad lo que 
uno investiga. 
 
Anexo 2: Diferencias entre lo real y la propuesta 
 
Lo Real                                                                       
 Por lo que exportamos a otros países no solemos tener mucha 
liquidez a tiempo 
 Gerencia no toma bien las decisiones con respecto al personal, ya 
que la gran mayoría de personal es familiar y eso a veces implica 
muchas cosas. 
 El tiempo el clima son factores importantes que a veces juegan en 
contra de la compañía, con respecto a que el producto llega más 








 Se requiere tener liquidez en el momento en el que los agricultores 
sacan su producto a vender por lotes. 
 El personal debería ser altamente calificado para cada proceso de 
dicha área y no solamente estar ahí por ser familiar. 
 Adquirir equipos más modernos para los respectivos análisis del 
producto. 
 
Anexo 3: Presupuesto 
El presupuesto para el desarrollo del presente trabajo de investigación se 
basó generalmente en el tiempo incurrido, materiales y movilidad. 
Tiempo incurrido 80 h/h aprox. S/ 15.00 por hora 
1,500 




Total presupuesto aproximado S/ 
3500 
 
Anexo 4: Recursos requeridos para la ejecución 
 Información recibida por el departamento de logística. 
 Reportes recibidos del área de compras. 
 Reportes técnicos del laboratorio, análisis del producto con 
pesticidas y con otras semillas. 
 Reuniones con el área de compras y gerencia. 











17/12/2018                                                                                                  Gmail - [QUIPU] Envío recibido 
 
                                                                            alex de la cruz 
<delacruz.alex888@gmail.com> 
 
[QUIPU] Envío recibido 
1 mensaje 
 
Nicko Alberto Gomero Gonzáles 
<revistasinvestigacion@unmsm.edu.pe>                                                       
14 de 
noviembre de 2018, 09:49
 
Para: hola Victor Alexander De la Cruz Huamanyauri 
<delacruz.alex888@gmail.com> 
 
hola Victor Alexander De la Cruz Huamanyauri: 
 
Gracias por enviarnos su manuscrito "CONTROL INTERNO DE 
LAS COMPRAS DE QUINUA EN  LA PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO" a Quipukamayoc. Gracias al 
sistema de gestión de revistas online que usamos podrá seguir su 
progreso a través del proceso editorial 
identificándose en el sitio web de la revista: 
 
URL del manuscrito: 
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/author/submission/154
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Nombre de usuaria/o: victordelacruz 
 
Si tiene cualquier pregunta no dude en contactar 
con nosotros/as. Gracias por tener en cuenta 
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